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АНОТАЦІЯ 
кваліфікаційної роботи бакалавра на тему:  
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ» 
студента Усачова Богдана Олександровича 
 
Актуальність теми кваліфікаційної роботи. Сучасний стан вітчизняного 
страхового ринку недостатньо відповідає тенденціям розвитку світового 
страхового ринку. Формування ефективного страхового ринку потребує 
розробки ефективної політики в сфері  страхування, зміцнення довіри до 
вітчизняного страхового ринку з боку населення, інвесторів, 
страхувальників, іноземних перестраховиків, створення розвиненої 
платоспроможної системи страхування. 
Аналіз стану страхового ринку України, вивчення стримуючих 
чинників його розвитку та розробка пропозицій його подальшого розвитку є 
надзвичайно актуальними в сучасних умовах. 
Метою роботи є розгляд теоретичних засад та здійснення аналізу 
сучасного стану страхового ринку України і визначення шляхів його 
подальшого розвитку. 
Об’єктом дослідження є процес і закономірності розвитку страхового 
ринку Україні. 
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти   
функціонування та розвитку страхового ринку України. 
Методи дослідження базується на системному підході щодо розкриття 
сутності та тенденцій розвитку ринку страхування. Під час теоретичного 
розкриття теми дослідження використовувались загальні методи: наукова 
абстракція, індукція та дедукція, аналіз та синтез, логічне узагальнення. Для 
аналізу тенденцій розвитку страхового ринку та одержання окремих 
результатів було використано спеціальні методи дослідження: групування,   
порівняльний та статистичний аналіз,  розрахунково-аналітичні методи. 
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Інформаційною базою проведення досліджень слугували законодавчі та 
нормативні акти України, що регламентують страхову діяльність, аналітичні 
огляди, статистичні звіти, офіційні дані Нацкомфінпослуг; монографічні 
дослідження та наукові публікації, електроні ресурси. 
Основний результат роботи: сформовані у дипломній роботі теоретичні 
узагальнення та практичні рекомендації спрямовані на удосконалення  
страхового ринку України. 
Ключові слова: страхування, страховий ринок, добровільне 
страхування, обов’язкове страхування, страхові премії, страхові виплати, 
рівень страхових виплат. 
Основний зміст дипломної роботи викладено на 35 сторінках, у тому 
числі використаних джерел з 45  найменуваннь. Робота містить 15 таблиць, 9 
рисунків, а також 6 додатків. 
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шляхів його подальшого розвитку. 
4. Об’єкт дослідження: процес і закономірності розвитку страхового 
ринку  України.        
5. Предмет дослідження: теоретичні та практичні аспекти 
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ВСТУП 
 
 
При зростанні конкуренції на світовому та національних ринках 
особливо важливе значення набуває питання убезпечення суб’єктів 
господарювання від різних потенційних загроз, створення системи 
соціального захисту населення від негативних факторів. Для розв’язання цих 
завдань потрібно забезпечити стабільне функціонування та ефективний 
розвиток ринку страховання. 
Сучасний стан страхового ринку України не відповідає загальним 
тенденціям функціонування міжнародного страхового ринку. Формування та 
розвиток ринку страхування вимагає впровадження ефективної політики в 
сфері  страхування, забезпечення платоспроможності страхових компаній, 
відновлення довіри  у населення до вітчизняного страхового ринку, 
інвесторів, іноземних перестраховиків. 
Дослідження загальних тенденцій розвитку сучасного страхового 
ринку в Україні, виявлення стримуючих чинників та розробка пропозицій 
його подальшого розвитку є надзвичайно актуальними в сучасних умовах. 
Проблемам становлення та загальним тенденція розвитку страхового 
ринку присвятили свої праці такі вітчизняні вчені: О.О. Гаманкова, В.Д. 
Базилевич, Н.М. Внукова, О.І. Барановський,  Л.М. Горбач, О.В. Кнейслер, 
О.В. Козьменко, А.М. Єрмошенко, Н.І. Налукова, С.С. Осадець, М.В. Мних,  
Н.В. Ткаченко, В.М. Фурман, В.П. Унинець-Ходаківська, В.В. Шахов, С.І. 
Юрій та інші. 
Метою кваліфікаційної роботи є розгляд теоретичних засад,  
здійснення аналізу тенденцій розвитку сучасного стану страхового ринку 
України, з’ясування проблем та визначення шляхів щодо його подальшого 
розвитку. 
Основні завдання: розкрити теоретичні засади, які характеризують 
страховий ринок та його структуру; проаналізувати розвиток страхового 
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ринку за основними показниками; провести оцінку страхової діяльності та 
галузевої структури страхового ринку України; з’ясувати проблеми та 
окреслити напрями розвитку ринку страхування в України. 
Об'єктом кваліфікаційної роботи є процеси та закономірності розвитку 
страхового ринку Україні. 
Предметом роботи виступають теоретичні й практичні засади   
функціонування та розвитку страхового ринку України. 
Під час теоретичного розкриття теми дослідження використовувались 
загальні методи: наукова абстракція, індукція та дедукція, аналіз та синтез, 
логічне узагальнення. Для аналізу тенденцій розвитку ринку і одержання 
окремих результатів було використано спеціальні методи дослідження: 
групування, порівняльний та статистичний аналіз,  розрахунково-аналітичні 
методи. 
Інформаційну базу проведення досліджень  склали законодавчо- 
нормативні акти України, що регламентують страхову діяльність, аналітичні 
огляди, статистичні звіти, офіційні дані Нацкомфінпослуг, монографічні 
дослідження, наукові публікації, електроні ресурси. 
Практичне значення одержаних результатів становлять визначення 
сучасних тенденцій та надання рекомендацій для подальшого ефективного 
розвитку страхового ринку України. 
 Кваліфікаційна робота складається із вступу, чотирьох пунктів, 
висновку, списку літератури та додатків. Основний зміст дипломної роботи 
викладено на 35 сторінках, у тому числі використаних джерел з 45  
найменуваннь, який розміщено на сторінках 43-46. Робота містить 15 
таблиць, 9 рисунків, а також додатки, які розміщені на сторінках 47-52. 
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1 Економічний зміст понять, що характеризують страховий ринок та 
його структуру 
 
 
Зважаючи на значення страхування у соціально-економічному розвитку 
країни, забезпечення життєдіяльності людей та специфічні риси, що 
характеризують страхові відносини, особливого значення набуває чітке 
визначення сутності  та структурних особливостей страхового ринку.  
Вивченню теоретичні основ і організаційно-економічних аспектів 
формування страхового ринку присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні 
вчені, зокрема В.Д. Базилевич, С.С. Осадець, О.І. Барановський, 
Ф.М.Фурман, Н.М. Внукова, Я.П. Шумелда,  Н.В. Ткаченко, О. О. Гаманкова,  
А. М. Єрмошенко, В. Й. Плиса, М. В. Римар, Т. А. Ротова, К. В. Шелехов, Ю. 
В. Панков, Т. А. Федорова, О. А. Шахов, Р. Т. Юлдашев та інші. 
Категорія «страховий ринок» об’єднує  два поняття, власне – «ринок» і 
«страхування». Ринок визначають, як певні економічні відносини з приводу 
купівлі-продажу, а також систему інститутів, що організують відносини 
обміну. Страхування, як економічна категорія – це економічні відносини з  
організації страхового захисту за рахунок створення та використання 
страхових та інших фондів та ресурсів страховика. Беручі до уваги ці два 
поняття сформулюємо підходи до трактування страхового ринку:  
1)  як форми організації економічних відносин у сфері грошового обігу 
з формування і використання страхового фонду, інших фондів та ресурсів 
страховика за допомогою купівлі-продажу страхових продуктів [22]; 
 2)  як сфери грошових відносин, де об’єктом купівлі та продажу 
виступає страховий захист [2, 6, 11];  
3) як сукупність учасників ринку (страховиків, страхувальників та 
страхових посередників), які беруть участь у реалізації страхових продуктів 
[23, 24, 36]. 
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 Розглянемо докладніше, як науковці - дослідники  визначають сутність 
страхового ринку.  В таблиці А.1 (Додаток А) систематизовано наукові 
підходи до трактування категорії страхового ринку. У цілому страховий 
ринок визначають в економічній літературі як об’єктивну економічну 
закономірність, систему суспільних,  фінансово-економічних та грошових 
відносин, особливу соціально-економічну структуру, економічне середовище 
діяльності страховиків, економічний простір, сукупність страхових компаній, 
форму взаємозв’язку між учасниками страхових правовідносин, частину 
фінансового ринку, окрему сферу фінансових послуг, форму функціонування 
загального страхового фонду. 
Існують цілком обґрунтовані думки науковців про необхідність 
включення страхового ринку у більш загальні соціально-економічні 
категорії, що по-різному виділяються дослідниками. Наприклад, є думка про 
включення страхового ринку в так зване страхове господарство, під яким 
розуміють «суспільні відносини, пов'язані із створенням, функціонуванням й 
управлінням страховими компаніями, включаючи відносини державного 
регулювання діяльності страховиків та інших учасників страхового ринку з 
приводу страхових відносин».  
Вважаємо обґрунтованим приєднатися до думки професора                  
Л. А. Орланюк-Маліцкої яка вважає, що страховий ринок – це не тільки 
«ринок продавців страхової послуги», але складніша адаптивна система, яка 
спроможна до самоорганізації, складається з декількох підсистем і сама 
входить в крупніші системи [20]. Системний підхід дає можливість виділити 
місце страхового ринку в ієрархії економічних систем, що дозволить 
уточнити поняття, що являються базовими при аналізі страхових відносин.  
Теоретична неопрацьованість проблем структури страхового ринку 
нерідко призводить до заміни одного поняття іншим. Наприклад, дефініцію 
«страховий ринок» нерідко замінюють поняттям «ринок страхових послуг». 
Вважаємо, що слід розрізняти також терміни «страховий ринок» і 
«національна система страхування». Вони відрізняються, перш за все, 
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масштабом змісту. Для впорядкування термінологічної визначеності в 
таблиці 1.1 пропонуємо розглянути найбільш вживані поняття, що часто 
підміняють одне одного. 
Таблиця 1.1 – Основні поняття, що застосовуються при досліджені 
страхового ринку 
Термін Тлумачення 
Страхування 
Процес надання і споживання страхової послуги; професійна 
діяльність страховиків, їх головна функція. 
Страховий сектор 
економіки 
Частина національної (або світової) економіки, в рамках якої 
проводяться, реалізуються і споживаються страхові послуги 
економічними агентами. 
Страхова галузь Елемент галузевої структури національної економіки. 
Страховий ринок Механізм купівлі-продажу, реалізації страхових послуг. 
Національна страхова 
система 
Форма організації страхових відносин між економічними 
суб'єктами в національному господарстві, що включає 
сукупність елементів, об'єднаних внутрішніми зв'язками, що 
взаємодіють із зовнішнім середовищем. 
 
Необхідною умовою розвитку страхових відносин являється розвинута 
на достатньому рівні інституціональна система страхового ринку. Наприклад, 
система контрактів стосовно страхування породила специфічну форму 
контракту – договір страхування (страховий поліс), який має ряд істотних 
властивостей, що відрізняють його від інших типів контрактів. Слід також 
відзначити ряд інститутів, існування яких направлене на забезпечення прав 
страхувальників і учасників ринку – страховий нагляд, державне 
регулювання, система саморегулювання ринку, інститути страхового 
посередництва (брокери, агенти і неспеціалізовані посередники). 
Необхідність отриманням інформації про страхові компанії повинна 
забезпечуватися в рамках інформаційно-аналітичних структур  (рейтингові 
агентства, незалежні актуарні центри і т. п.). Необхідність зниження витрат, 
пов'язаних з укладенням договору страхування і його подальшим 
обслуговуванням, породила необхідність в спеціалістах, які займаються 
оцінкою ризиків та визначенням суми збитків за замовленням страхових 
компаній чи страхувальників (сюрвейєри, аварійні комісари, аджастери і т. 
д.) [17]. 
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В результаті можна стверджувати, що доцільно уточнити визначення 
економічної дефініції «страховий ринок»  з позицій інституціональної теорії. 
Страховим ринком є сукупність різноманітних інститутів і відповідних ним 
механізмів, що визначають діяльність економічних агентів з приводу 
створення, купівлі та продажу, атакож споживання страхових послуг. 
Зазначимо, що під економічними агентами доречно розуміти 
страхувальників, страховиків та представників інфраструктури страхового 
ринку. 
Отже, ще одне поняття, яке є предметом нашого дослідження – це 
«інфраструктура страхового ринку». До об’єктів інфраструктури страхового 
ринку більшість дослідників відносять специфічні установи і організації, що 
сприяють страховому процесу та підвищують його ефективність, але не 
займаються власне страхуванням і, відповідно, не створюють страхових 
фондів. Умовно можна  визначати ділову, посередницьку та інституційну 
інфраструктуру страхового ринку. Інфраструктура страхового ринку 
різнобічна за родом своєї діяльності, може виконувати функції різноманітних 
організацій страхового ринку, а  окремі її елементи можуть бути розвинуті в 
різному ступені [1].   
Посередницьку інфраструктуру ринку страхування формують страхові 
посередники, в першу чергу – це  страхові агенти і страхові брокери. 
Ділова інфраструктура представлена організаціями, які займаються 
виявленням та попередженням страхового шахрайства, ведуть відповідні 
бази даних (страхові бюро); проводять аутсорсинг окремих напрямків 
діяльності страховиків; інвестиційні компанії; фахівці чи організації з оцінки 
майна, ризиків чи збитків; установи, які мають спеціалізацію з надання 
консалтингових або рекламних послуг страховим організаціям, тощо. 
Інституційна інфраструктура ринку страхування здійснює завдання    
державного та суспільного регулювання страхового ринку. Вона 
представлена органами страхового нагляду, товариствами захисту прав і 
інтересів страхувальників та застрахованих осіб, а також гарантійними 
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фондами. Гарантійні фонди, як правило, створюються за рішенням 
державних органів, хоча можуть бути  і результатом відповідного рішення 
саморегулювання страхового ринку, наприклад, можуть бути створені  
асоціаціями страховиків. Великий вплив на розвиток інфраструктури 
страхового ринку мають не тільки державні органи, які здійснюють нагляд  
за станом національної економіки і страхового ринку, але й різні об'єднання 
страхових компаній, дослідників ринку страхування, страхових 
посередників,  які також формують інституційну інфраструктуру ринку. 
Організаційна структура страхового ринку представлена 
взаємовідносинами між об’єктами і суб’єктами страхового ринку, котрі 
формуються і виникають в процесі страхових відносин [21]. Структура ринку 
страхування представлена на рис. 1.1. 
Найвищу ланку посідає державний орган нагляду та регулювання  
страхової діяльності, що здійснює нагляд за страховою діяльністю. Метою 
державного нагляду є дотримання всіма учасниками ринку законодавства 
України зі страхування, моніторинг та запобігання неплатоспроможності 
страховиків, захист інтересів страхувальників, формування стратегії 
ефективного розвитку ринку страхових послуг. З 2011 р. органом нагляду є 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг. Починаючи з 1 липня 2020 року  повноваження 
регулятора страхових відносин буде виконувати Національний банк України. 
Страхові компанії – фінансові інститути, які мають ліцензію на 
здійснення страхової діяльності і діють на ринку фінансових послуг. Метою 
їх створення є отримання прибутку від надання послуг зі страхування та 
перестрахування, послуг страхового посередництва, від здійснення  
інвестиційної діяльності за рахунок розміщення страхових резервів. 
Страхові посередники – передусім представлені страховими брокерами 
та агентами, які укладають договори страхування та виконують певні функції 
з врегулювання страхових претензій. 
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Рисунок 1.1 – Структура страхового ринку 
 
Страхові брокери – фізичні або юридичні особи, зареєстровані в 
установленому законодавством порядку як суб’єкти підприємницької 
діяльності, що представляють страхувальника у відносинах зі страховиком за 
дорученням страхувальника або здійснюють від свого імені страхову 
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посередницьку діяльність з надання послуг, пов'язаних з укладенням 
договорів страхування (перестрахування). При цьому посередницька 
діяльність зі страхування повинна бути передбачена в установчих 
документах.  
Страхові агенти – громадяни, які здійснюють свою діяльність на 
підставі агентської угоди зі страховиком, або юридичні особи, що 
представляють страховика у відносинах зі страхувальником за його 
дорученням відповідно до наданих повноважень. Основна функція 
страхового агента – продаж страхових продуктів. Також агент може 
займатися інкасацією страхових премій, оформленням страхової 
документації і в окремих випадках виплатою страхового відшкодування. 
Аджастери (диспашери) – незалежні фахівці або організації з 
врегулювання претензій страхувальника по відшкодуванню збитків у зв'язку 
зі страховим випадком. 
Аварійні комісари з’ясовують причини настання страхової події, 
визначають розмір збитків,  як правило, під час дорожньо-транспортних 
аварій. 
Сюрвейєри –  фахівці страхової компанії чи інспектори, уповноважені 
здійснювати огляд та оцінку майна і визначати імовірність реалізації 
страхового ризику. 
Андеррайтери – фахівці в сфері страхування. Андеррайтер оцінює і 
кваліфікує ризик, формує страховий портфель. В обов'язки андеррайтера 
входить прийняття від імені страховика договорів страхування, прийом на 
страхування (перестрахування) запропонованих страхових ризиків,  
визначення тарифних ставок і конкретних умов договору страхування, 
складання висновку про можливість (або неможливість) укладення договору 
страхування на певних умовах. 
Страхувальники – юридичні та фізичні особи, що мають договір 
страхування, або визначені страхувальниками відповідно до законодавства 
України. Види страхування, якими може скористатися страхувальник, 
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зазначені в 6 та 7 статтях Закону України «Про страхування». 
Страхові компанії мають право утворювати страхові пули. Страховий 
пул – об'єднання страховиків для спільного страхування певних ризиків.  
Можливість створення об'єднань на страховому ринку передбачено 
Законом України «Про страхування» [26]. Це можуть бути спілки, асоціації, 
страхові бюро та інші об’єднання страховиків та інших учасників ринку для 
координації  діяльності та здійснення спільних програм.  
Основними принципами діяльності страхового ринку є: 
демонополізація страхової справи; надійність і гарантія страхового захисту; 
свобода вибору для страхувальників умов надання страхових послуг, форм і 
об'єктів страхового захисту; конкуренція страхових компаній з надання 
страхових послуг[18].  
В кризових умовах економіки України розвиток страхового ринку має 
важливе значення, оскільки страхування впливає на фінансову стабільність 
на макро- і мікроекономічному рівнях, забезпечує соціальний захист 
населення, визначає фінансову безпеку України. 
 
 
2 Аналіз основних показників розвитку страхового ринку України за 
період 2014-2019 рр. 
 
 
Порівняно з європейськими країнами, де страхуванням охоплено понад 
94% страхового поля, в Україні страхові послуги користуються значно 
меншим попитом (до 10% страхового поля), що зумовлено як низькою 
довірою економічних суб’єктів до страховиків, так і низьким рівнем їхньої 
обізнаності у сфері страхування. 
За даними Нацкомфінпослуг [16], ринок страхування посідає друге 
місце серед інших небанківських фінансових ринків за рівнем капіталізації. 
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Розглянемо, як змінювались ключові показники його діяльності в динаміці на 
протязі 2014-2019 років. 
Головними макроекономічним індикаторами стану страхового ринку є 
показники: проникнення страхування (відношення валової страхової премії 
до ВВП) та щільність страхування. Величина рівня проникнення страхування 
дає оцінку впливу страхування на соціально-економічний розвиток країни. 
Аналізуючи дані таблиці 2.1, можна зробити невтішний  висновок, що з 2013 
р. до 2019 р. цей індикатор має стійку тенденцію до зменшення: з 1,95% у 
2013 р. до 1,32% у 2019 р. Таке низьке значення говорить про незначний 
вплив страхового сектору та соціальний та економічний розвиток України. 
Для порівняння:  у розвинутих країнах показник має значення від 3 до 10%. 
Причому, оптимальним значенням для страхового ринку (СР) України  
Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 
року рівень проникнення страхування було заплановано на рівні  7%.  
Таблиця 2.1 – Динаміка макроекономічних показників страхового 
ринку [19]. 
Показник 
Рік 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Показник проникнення 
страхування, % 
1,95 1,68 1,50 1,47 1,45 1,38 1,32 
Показник «щільності 
страхування», дол. США 
76,35 36,19 28,36 30,38 37,52 42,90 32,23 
 
Щільність страхування характеризує розмір страхової премії на душу 
населення в дол. США. Показник також знаходиться на невисокому рівні, 
оскільки його оптимальне значення для України встановлено 140 дол. США. 
Значення показника свідчить про низький рівень соціального захисту 
населення України через механізм страхування. Найбільше значення 
показник мав у 2013 р. 76,35 дол. США, а найменше –  28,36 дол. США у 
2015 р. Графічно  отримані результати показників відображено у Додатку Б. 
Впродовж останніх років існує стабільна тенденція до зменшення 
кількості страхових компаній (СК), як тих, що займаються трахуванням 
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життя (СК-life), так і тих, що здійснюють інші види страхування (СК non-life) 
(рис.2.1).  
Кількість СК станом на 31.12.2019 становила 233, з яких 23 СК зі 
страхування життя та 210 СК з ризикового страхування. Отже, у 2019 р. 
частка компаній, що займаються загальним страхуванням становить 
приблизно 90 % ринку, частка СК-life – 8,9 %.  
Якщо поглянути на динаміку кількості СК на ринку, то треба відмітити 
наявність стабільної тенденції до зменшення кількості компаній, як СК-life, 
так і СК non-life. Тільки за 2019 рік кількість СК зменшилась на 48 
страховиків відносно 2018 року. Як показують дослідження, припиняють 
свою діяльність ті страховики, рівень капіталізації яких не відповідає 
встановленим державою нормативам. 
 
Рис. 2.1 – Динаміка зміни кількості страховиків на страховому ринку України 
[19] 
Капіталізація та стан фінансових ресурсів переважної більшості 
вітчизняних страхових компаній є незадовільними і не здатними 
забезпечувати їх конкурентоспроможність навіть на внутрішньому ринку. 
Але одночасно до Державного реєстру включаються декілька нових 
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страховий компаній (табл. 2.2) 
У 2019 році зі страхового ринку вийшли 57 СК з них 7 компаній з 
страхування життя, натомість долучилися тільки 9 СК. З 2014 року до 2019 
року все менше нових СК з`являлися на ринку. Найбільша кількість 
компаній, що вийшла з ринку було зафіксовано у 2016 та 2019 роках.  
Перейдемо до аналізу таких аспектів діяльності страховиків, котрі 
гарантують достатній рівень фінансової безпеки страхового ринку в цілому, 
до них включають: стан капіталізації страхового ринку; аналіз страхової 
діяльності страхових компаній; аналіз галузевої структури страхового ринку, 
рівень концентрації та монополізації страхового ринку. 
Таблиця 2.2 – Динаміка включених та виключених страхових компаній 
до  Державного реєстру Україні за період 2014-2019 рр. [16] 
Роки 
Страхові компанії, у т.ч. 
Non-life Life 
2014 рік  
включено 10  9 1  
виключено 35  29 6  
2015 рік  
включено 9  9 0  
виключено 30  22 8  
2016 рік  
включено 6  6 0  
виключено 57  47 10  
2017 рік  
включено 4  4 0  
виключено 20  14 6  
2018 рік  
включено 4  4 0  
виключено 17  14 3  
2019 рік включено 9  9 0 
виключено 57  50 7 
 
Стан капіталізації вітчизняного страхового ринку прослідковується 
через абсолютні показники власного капіталу, активів, загальних обсягів 
сплачених статутних капіталів та сформованих страхових резервів 
страховиків України (табл. 2.3) а також динаміки темпів приросту 
відповідних показників (табл. В. 1 Додатку В) 
Враховуючи дані таблиць зазначимо, що темпи приросту показників 
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капіталізації ринку страхових послуг мають тенденцію до коливань. 
Негативна тенденція щодо зменшення в абсолютному значені спостерігаємо  
по таким показникам, як власний капітал, гарантійний фонд, обсяг сплачених 
статутних капіталів, що відображено на рис. 2.2 
Показник обсягу сплачених статутних капіталів знижується протягом 
2014-2016 рр., але в 2017 році  помітний зростання показника. На протязі ж 
2018-2019 рр. знову можна прослідкувати спад.  
Таблиця 2.3 – Динаміка показників капіталізації страхового ринку за 
період з 2014 по 2019 рр., млн грн [16]. 
Показник 
Рік Темп 
прирос
ту 
2014/ 
2019, 
% 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Власний капітал 41830,3 34825,7 28620,8 27300,8 27083,9 26946,2 -35,6 
Обсяг сплачених 
статутних 
капіталів 
15120,9 14474,8 12661,6 12831,3 12636,6 11066,1 -26,8 
Статутний 
капітал в 
середньому на 
одну страхову 
компанію 
39,6 40,1 40,8 43,6 40,6 43,2 9,09 
Сформовані 
страхові резерви 
15828,0 18376,3 20936,7 22864,4 26975,6 29558,8 86,8 
Сумарний обсяг 
сплачених 
статутних 
фондів та 
сформованих 
страхових 
резервів 
30948,9 32851,1 33598,3 35695,7 39612,2 40624,9 31,3 
Співвідношення 
страхових 
резервів та 
статутного 
капіталу 
1,05 1,27 1,65 1,78 2,13 2,67 154,3 
Активи 70261,2 60729,1 56075,6 57381,0 63493,3 63866,8 -9,1 
Гарантійний 
фонд 
24387,8 18053,4 13448,4 12263,5 11738,9 11901,2 -51,2 
 
В той же час, середній обсяг статутного капіталу на одну страхову 
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компанію демонструє тенденцію до зростання, незначне зменшення помітне 
лише у 2018 році. Вітчизняні СК порівняно зі світовою практикою мають 
доволі низький рівень статутного капіталу, що безперечно має ряд 
негативних наслідків. Для забезпечення необхідно достатнього рівня 
капіталу страховиків держава вимушена збільшувати його розміри на 
законодавчому рівні. В  Україні законодавчо встановлений мінімальний 
розмір статутного капіталу страхової організації, котра займається 
ризиковими видами страхування  еквівалентним 1 млн. євро, а компанії котра 
здійснює страхуванням життя – 10 млн. євро 
 
Рисунок 2.2 – Динаміка основних показників капіталізації, млн грн [16] 
 
Що ж стосується страхових резервів, то вони навпаки демонстрували 
тенденцію до збільшення на протязі всього досліджуваного періоду. За 2019 
рік страхові резерви зросли на 2 583,2 млн грн (9,6%) у порівнянні з 2018 
роком, при цьому резерви зі страхування життя зросли на 938,6 млн грн 
(10,1%), технічні резерви – на 1 644,6 млн грн (9,3%). 
Напротязі цих років можна прослідкувати зменшення гарантійного 
фонду, який дозволяє знижувати ризики, пов’язані з випадками 
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неможливості виконання своєчасно і в повному обсязі своїх зобов’язань 
перед клієнтами.   
Позитивною тенденцією є збільшення активів починаючи з  2017 року. 
У 2019 році  загальні активи страховиків збільшились на 373,5 млн грн 
(0,6%), з них активи, визначені законодавством для покриття страхових 
резервів – на 3 943,4 млн грн (9,7%). 
Наступним етапом нашого дослідження є оцінка рівня концентрації 
страхового ринку. Концентрацію страхового розглядають як зосередження 
надання конкретних видів страхових послуг у руках певної кількості 
страховиків. У багатьох країнах світу приділяється значна увага 
дослідженням рівня концентрації на внутрішньому ринку. Під час аналізу 
використовується ціла система показників. Офіційна статистика для оцінки 
концентрації страхового ринку України використовує тільки 2 показники: 
коефіцієнт концентрації (CR) та індекс Герфіндаля-Гіршмана (HHI). Тому ми 
розглянемо роль та значення цих показників.  
Аналіз концентрації вітчизняного ринку страхових послуг проводить у 
цілому та окремо за ринком ризикових видів страхування («non-Life» або 
інших, ніж страхування життя) та ринком страхування життя («Lіfe») на 
основі валових страхових премій. Концентрація страхового ринку за 
надходженням валових страхових премій відображено в таблицях Г.1 та Г.2 
додатку Г. 
За даними таблиці Г.1, можна побачити, що перші 10 страхових 
компаній на ринку страхування життя отримують переважну більшість 
страхових премій протягом всього досліджуваного періоду. Крім того, 
прослідковується тенденція до збільшення питомої ваги десяти найбільших 
страховиків. Так, їх частка на ринку підвищилася з 87,9% у 2015 році до 
96,7% у 2019 році. Протягом останніх трьох років лише 3 страхових компанії 
в Україні займають більше половини ринку страхування життя: їх питома 
вага становила від 54,3% до 57,6%. З огляду на тенденцію до зменшення 
страховиків на страховому ринку, відображену на рисунку 2.1, а також 
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постійне підвищення обсягу ринку страхування життя, можна зробити 
висновок, що найбільші страхові компанії  захоплюють нові сегменти ринку 
та сегменти ліквідованих страховиків. Це пов’язано з особливістю 
страхування життя: довгостроковістю правових відносин між учасниками 
ринку, тому страхувальник надають перевагу великим, тому більш 
стабільним страховим компаніям. 
Розподіл питомої ваги на ринку ризикового страхування  зображений у 
таблиці Г.2. Протягом всього досліджуваного періоду, незважаючи на значну 
кількість страховиків, що здійснюють ризикове страхування, фактично, на 
страховому ринку основну частку – більше 95%, валових премій акумулюють 
100 таких страхових компаній.  
Паралельно з коефіцієнтом концентрації доцільно використовувати 
індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ). Даний показник характеризує рівень 
конкуренції на ринку. Для оцінки ринкової концентрації використовуються 
наступні діапазони даного показника: 
– ННІ<1000 – ринок оцінюється як неконцентрований; 
– 1000< ННІ<1800 – ринок оцінюється як помірно концентрований; 
– ННІ>1800 – ринок оцінюється як висококонцентрований [16]. 
 
Рисунок 2.3 – Індекс Герфіндаля-Гіршмана у 2015-2019  
Відповідно до рисунку 2.3 в цілому ННІ за останні 5 років складає 
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значно менше 1000, що говорить про те, що ринок страхування в Україні є 
неконцентрованим, як і ринок ризикового страхування. Ринок страхування 
життя є помірно концентрованим або з помірною монополізацією. 
Професійне видання онлайн журналу «Форіншурер» щоквартально 
здійснює рейтинг страхових компаній в Україні. У  Додатку  Д відображені 
найбільші страхові компанії за валовими страховими преміями у сфері 
ризикового страхування та страхування життя. В ризиковому страхуванні до 
п’ятірки увійшли такі страхові компанії як Уніка, АХА страхування (ARX), 
PZU Україна, Кремінь та Арсенал страхування. Найбільшими страховими 
компанії зі страхування життя є МетЛайф, Уніка життя, ТАС, PZU Україна 
страхування життя, Аска-життя та ГРАВЕ Україна страхування життя. 
Враховуючи потребу у підвищенні конкурентоспроможності 
страховиків та беручи до уваги досить складну економічну ситуацію нашої 
держави, котра призупиняє приток іноземних інвестицій в розвиток страхової 
сфери страхові компанії мають збільшувати власну капіталізацію, що 
сприятиме капіталізації  національного ринку страхування. 
 
 
3 Аналіз показників страхової діяльності та галузевої структури 
страхового ринку України за 2014-2019 роки 
 
 
Важливим етапом дослідження страхового ринку є оцінка страхової 
діяльності та аналіз галузевої структури ринку, яка визначається обсягом 
страхових платежів та страхових виплат по видам страхування, 
співвідношенням обов’язкого і добровільного страхування, величиною 
перестрахування в загальному обсязі страхових премій, структурою 
надходження страхових внесків від фізичних та юридичних осіб тощо.  
У таблиці 3.1 наведемо динаміку головних показників страхової 
діяльності вітчизняного ринку за аналізований період [16]. 
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На протязі  досліджуваного періоду загальний обсяг валових страхових 
платежів та валових страхових виплат постійно зростали, що є позитивною 
тенденцією. Проте необхідно зазначити про доволі низький рівень показнику 
страхових виплат, найвище значення якого було на рівні 27% у 2015 та 2017 
роках. Зазначимо, що за методикою визначення фінансової безпеки 
страхового ринку цей показник повинен складати не менше 30%. В країнах з 
розвинутим страховим ринком цей показник перебуває в межах 40-80%.  
Таблиця 3.1 – Динаміка показників страхової діяльності  
Показник 
Рік 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Величина сформованих 
страхових резервів, 
млн.грн. 
15828,0 18376,3 20936,7 22864,4 26975,6 29558,8 
Загальний обсяг валових 
страхових премій, млн. 
грн. 
26767,3 29736,0 35170,3 43431,8 49367,5 53001,2 
Загальний обсяг валових 
страхових виплат, млн. 
грн. 
5065,4 8100,5 8839,5 10536,8 12863,4 14338,3 
Рівень страхових виплат, % 18,92 27,23 25,13 24,26 26,1 27,1 
Співвідношення страхових 
резервів і валових 
страхових премій 
0,59 0,62 0,6 0,53 0,55 0,56 
 
Показники рівня страхових виплат та співвідношення страхових 
резервів і валових страхових премій коливалися упродовж 2014-2019 років. 
Зростання страхових резервів та страхових платежів свідчить про розвиток 
страхової галузі, споживання страхових послуг, фінансових можливостей 
страховиків, але одночасно – це і збільшення  зобов’язань компанії перед 
клієнтами з приводу укладених договорів. 
Проаналізуємо становище страхового ринку в розрізі галузевої 
структури ринку. Інформацію про розподіл валових страхових премій подано 
на рисунку 3.1 [16]. 
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Рисунок 3.1 – Динаміка структури валових страхових премій  
Найбільшу частку валової страхової премії  на протязі останніх шести 
років має добровільне майнове страхування. Цей вид страхування постійно 
займає лідируючі позиції (56–60% від загальної суми валових страхових 
платежів). Щороку спостерігається приріст з добровільного особистого 
страхування та обов’язкового недержавного страхування.  
Зазначимо, що не зважаючи на велику кількість обов’язкових видів 
страхування, визначених в Законі України «Про страхування», ринок 
розвивається переважно за рахунок добровільного страхування. Частка 
добровільного страхування станом на 2019 рік дорівнює 85,7 %. 
Динаміку структури валових страхових виплат за 2014-2019 роки, 
наведено на рисунку 3.2 [16]. 
З аналізури діаграми, можемо стверджувати, що лідером по виплатам 
також виступає галузь добровільного майнового страхування. У даному 
сегменті страхування виплати складають від 43% у 2014 р. до 54% у 2019 р. 
від загальної суми валових виплат. Також значна частка за страховими 
виплатами припадає на добровільне особисте страхування та недержавне 
обов’язкове страхування. 
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Рисунок 3.2 – Динаміка структури валових страхових виплат  
Структуру надходження валових страхових премій від ризикового 
страхування та страхування життя за 2014-2019 роки подано в таблиці 3.2.  
Проаналізувавши дану таблицю, ми можемо стверджувати про доволі низьку 
частку страхування життя, порівняно із ризиковим видом страхування.  У 
період із 2014 по 2017 роки частка валових страхових платежів у галузі 
страхування життя поступово знижувалася (від 8,07 % до 6,71 %) , але з 2017 
і по теперішній час валові страхові платежі по даному виду страхування 
мають тенденцію до зростання (від 6,71 % до 8,72 %).  
Таблиця 3.2 – Структура надходження валових страхових платежів від 
страхування життя та ризикового страхування (2014-2019 рр., млн грн) [16]. 
Рік 
Страхування життя Ризикове страхування 
Всього 
млн. грн. % млн. грн. % 
2014 2 159,80 8,07 24 607,50 91,93 26 767,30 
2015 2 186,60 7,35 27 549,40 92,65 29 736,00 
2016 2 756,10 7,84 32 414,20 92,16 35 170,30 
2017 2 913,70 6,71 40 518,10 93,29 43 431,80 
2018 3 906,10 7,91 45 461,40 92,09 49 367,50 
2019 4 624,00 8,72 48 377,20 91,28 53 001,20 
  
Загалом ринок розвивається переважно  за рахунок ризикового 
страхування, яке складає в середньому за період складало 91%. В той же час, 
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згідно методиці розрахунку рівня економічної безпеки України, частка 
страхування життя в загальному обсязі страхових платежів повинна 
становити не менше 30%. 
Структуру надходження валових страхових премій від фізичних та 
юридичних осіб у період із 2014 по 2019 роки наведено в таблиці 3.3. 
Таблиця 3.3 – Структура надходження валових страхових премій від 
фізичних та юридичних осіб (2014-2019 рр.) [16]. 
 
Проаналізувавши дану таблицю, ми можемо стверджувати, що ринок 
має розвиток переважно за рахунок залучення страхових премій від 
юридичних осіб. 
Структура валових страхових премій за 2017-2019 роки представлена в 
таблиці 3.4.  
Приріст валових страхових премій за досліджуваний період 
спостережується за такими видами страхування: автострахування (42,37 %), 
страхування майна (29,53 %), страхування життя (58,70 %), страхування від 
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (31,91 %), медичне страхування 
(55,15 %), страхування від нещасних випадків (43,08 %). Особливо високі 
темпи приросту спостерігалися за страхуванням медичних витрат (111,62 %) 
та страхуванням кредитів (202 %). Водночас, зменшилися валові страхові 
премії зі страхування фінансових ризиків, страхування вантажів та багажу, 
страхування відповідальності, авіаційного страхування. 
 
Рік 
Від юридичних осіб Від фізичних осіб 
Всього 
  
млн. грн. % млн. грн. % 
Приріст, 
% 
2014 17 247,40 64,43 9 519,90 35,57 26 767,30 -6,61 
2015 19 496,50 65,57 10 239,50 34,43 29 736,00 11,09 
2016 21 950,30 62,41 13 220,00 37,59 35 170,30 18,28 
2017 27 876,20 64,18 15 555,60 35,82 43 431,80 23,49 
2018 30 936,50 62,63 18 431 37,31 49 394,50 13,7 
2019 31 889,60 59,34 21 854,30 40,66 53 743,90 8,8 
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Таблиця 3.4 – Динаміка та розподіл валових страхових премій по видам 
страхування  за 2017-2019 роки [16] 
Види страхування 
Страхові премії, Темпи 
приросту, % млн. грн. 
2017 2018 2019 
2019 
/2017 
Автострахування 
(КАСКО, ОСЦПВ, 
"Зелена картка") 
10 613,00 12 975,10 15 110,20 42,37 
Страхування вантажів та 
багажу 
4 686,70 2 899,00 2 835,00 -39,51 
Страхування майна 5 098,90 6 440,20 6 604,80 29,53 
Страхування фінансових 
ризиків 
5 594,40 5 135,50 4 397,60 -21,39 
Страхування життя 2 913,70 3 906,10 4 624,00 58,70 
Страхування від вогневих 
ризиків та ризиків 
стихійних явищ 
3 598,10 4 497,10 4 746,30 31,91 
Медичне страхування 
(безперервне страхування 
здоров'я) 
2 881,30 3 486,70 4 470,30 55,15 
Страхування 
відповідальності перед 
третіми особами 
2 925,00 2 567,20 2 238,70 -23,46 
Страхування від 
нещасних випадків 
1 308,50 1 754,20 1 872,20 43,08 
Страхування медичних 
витрат 
891 1345,9 1 885,50 111,62 
Страхування кредитів 365 1 113,60 1 102,30 202,00 
Авіаційне страхування 764,3 1041,7 703,7 -7,93 
Інші види страхування 1 791,90 2 205,20 2 410,60 34,53 
Всього 43 431,80 49 367,50 53 001,20 22,03 
 
Розподіл валових страхових виплат по видам страхування подано 
таблиці 3.5. 
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Таблиця 2.5 – Динаміка та розподіл страхових виплат по видам 
страхування  за 2017-2019 роки [16] 
  Страхові виплати, Темп 
приросту, % Види страхування млн. грн. 
  
2017 2018 2019 
2019 
  /2017 
Автострахування (КАСКО, 
ОСЦПВ, "Зелена картка") 
4 997,80 5 831,60 6 714,70 34,35 
Медичне страхування 
(безперервне страхування 
здоров'я) 
1 672,00 2 095,40 2 602,80 55,67 
Страхування кредитів 261,3 78 49,6 -81,02 
Страхування фінансових 
ризиків 
1 879,20 1 585,00 1 624,60 -13,55 
Страхування життя 556,3 704,9 575,9 3,52 
Страхування вантажів та 
багажу 
66,1 122,1 214,9 225,11 
Страхування медичних 
витрат 
263,5 312,8 349,9 32,79 
Страхування майна 262,5 1 423,60 1 160,50 342,10 
Страхування від вогневих 
ризиків та ризиків стихійних 
явищ 
167,2 262,4 215,2 28,71 
Інші види страхування 410,9 447,6 830,2 102,04 
Всього 10 536,80 12 863,40 14 338,30 36,08 
 
Приріст валових страхових виплат за досліджуваний період відбувся за 
такими видами страхування: автострахування (34,35 %), медичне 
страхування (55,67 %), страхування життя (3,52 %), страхування медичних 
витрат (32,79), страхування від вогневих ризиків (28,71 %). Найвищі 
значення темпів приросту страхових виплат були у страхуванні майна 
(342,10 %), страхуванні вантажів та багажу (225,11 %), інших видів 
страхування (102,04 %).  Це свідчить про високий рівень виплат 
страховиками з зазначених видів страхування. Від’ємне значення темпів 
приросту страхових виплат спостерігається по страхуванню кредитів і 
фінансових ризиків. 
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Стратегічним завданням забезпечення фінансової безпеки страхового 
ринку України є розвиток ринку перестрахування. Перестрахування 
забезпечує додаткову гарантію фінансової стабільності страхових компаній. 
Показники ринку перестрахування наведено в таблиці 3.6. 
Таблиця 3.6 – Динаміка показників перестрахування вітчизняного 
страхового ринку (2014 по 2019 рр., млн грн) [16] 
Показник 2017 2018 2019 
Темпи приросту, % 
2018/2017 2019/2018 
Сплачено на 
перестрахування, у тому 
числі: 
18 333,6 17 940,7 16 713,4 -2,1 -6,8 
- перестраховикам-
резидентам 
14 937,4 14 943,2 13 415,2 0,04 -10,2 
- перестраховикам-
нерезидентам 
3 396,2 2 997,5 3 298,2 -11,7 10,0 
Виплати, компенсовані 
перестраховиками, у тому 
числі: 
1 208,2 2 459,0 2 508,2 103,5 2,0 
- перестраховиками-
резидентами 
280,0 430,8 297,8 53,9 -30,9 
- перестраховиками-
нерезидентами 
928,2 2 028,2 2 210,4 118,5 9,0 
Отримані страхові премії 
від перестрахувальників-
нерезидентів 
46,1 48,4 56,8 5 17,4 
Виплати, компенсовані 
перестрахувальникам-
нерезидентам 
13,8 44,4 8,9 221,7 -80,0 
Всього 39 143,50 40 892,20 38 508,90 488,84 -89,50 
 
Страхові премії з перестрахування за період дослідження несуттєво, 
але знижувалися. Страхові компанії не використовують в повній мірі 
механізм перестрахування, у 2019  р. частка перестрахування склала 31% від 
валових премій.  
Також можемо констатувати наявне превалювання перестрахування за 
рахунок резидентів. В умовах глобалізації постає питання щодо доцільності, 
переваг та небезпек для вітчизняного ринку перестрахування у нерезидентів.  
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Для України питання перестрахування ризиків у нерезидентів  особливо є 
актуальним через незначну місткість внутрішнього страхового ринку. 
Перестрахування у нерезидентів в Україні знаходиться в межах нормативних 
норм, проте залишається проблема здійснення контролю за діяльністю 
перестраховиків-нерезидентів з боку наглядових органів України. 
Розглянемо докладніше його структуру страхових премій з перестрахування 
(рис. 3.3).  
 
 
Рисунок 3.3 – Частка страхових премій, що належить перестраховику-
нерезиденту у 2019 р., % [16]. 
Від загальної суми сплачених часток страхових премій на 
перестрахування нерезидентам найбільше сплачено до Німеччини – 22,3%, 
Австрії – 19,4%, Великобританії – 17,3%, Польщі – 10,0%, Швейцарії – 7,0%. 
Структура вихідного перестрахування у 2019 р. порівняно з 2018 р. змінилася 
на користь таких країн: Австрії (з 8,5% до 19,4%), Німеччини (з 18,6% до 
22,3%), Франції (з 5,0% до 6,0%). Зменшилися частки страхових премій 
Великобританії (з 23,7% до 17,3%), Швейцарії (з 10,6% до 7,0%), Польщі (з 
12,4% до 10,0%).  
Можемо узагальнити, що вітчизняні страховики віддають перевагу 
перестраховування свої ризиків в країнах Європейського Союзу. Системними  
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перестраховими компаніями, котрі провадять перестраховудіяльність в 
Україн є Swiss Re, Muenich Re, Hannover Re [29]. 
 
 
4  Проблемні аспекти та напрямки подальшого розвитку вітчизняного 
страхового ринку  
 
 
Загальна ситуація, що склалася на вітчизняному страховому ринку (СР) 
протягом останніх  років, є досить несприятливою.  Аналіз причин є дуже 
складною системою  взаємопов’язаних факторів зовнішнього та 
внутрішнього впливу, які потребують  особливої уваги з боку держави та 
кропіткої роботи над помилками страховиків та інших учасників ринку.  
Основними факторами під впливом яких функціонує страховий ринок 
України є: затяжна фінансова криза в країні, яка спричинила негативні 
наслідки, що призвели до банкрутства багатьох страхових компаній, 
військовий конфлікт в країні; нестабільність економічної ситуації; 
суперечливе страхове та податкове законодавство; падіння 
платоспроможного попиту споживачів страхових послуг через зниження 
доходів населення і суб’єктів господарювання; девальвація національної 
валюти; зниження ліквідності фондового ринку; низький рівень страхової 
культури й фінансової освіченості учасників страхового ринку, брак  
фінансових інструментів для інвестування коштів страхових резервів, 
низький рівень капіталізації вітчизняних страхових компаній, що 
унеможливлює страхування ризиків в енергетичній, екологічній, фінансовій 
сферах; зволіканням із розробкою системи обов’язкового медичного, 
пенсійного та аграрного страхування за участю страховиків, низький рівнем 
якості  страхових послуг, та інші [32]. 
Ефективне функціонування СР України гальмується також відсутністю 
єдиної державної стратегії щодо розвитку СР. В Україні були прийняті де-
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кілька концепцій розвитку страхового ринку [12, 28, 31, 41]. У таблиці  Е.1  
(Додаток Е) представлені концепції розвитку ринку, які розроблені на 
державному рівні та саморегулівними організаціями вітчизняного СР. 
Проаналізувавши їх, ми дійшли висновку, що необхідно створити 
єдину державну стратегію розвитку СР України, яка б відповідала реальному 
стану національної економіки та мала позитивний вплив на розвиток 
страхового сектору держави. Ключовою рушійною силою при розробці та 
впровадженні стратегії повинні стати НБУ, Нацкомфінпослуг, впливові 
організації страхового ринку України і власне  – самі страховики. Від 
взаємодії органів державного нагляду і суб`єктів СР буде залежати 
ефективність функціонування  ринку. 
Залишається гострою проблема недосконалої законодавчої бази в сфері 
страхування. НБУ разом із міжнародними експертами та учасниками 
фінансового ринку України почали працювати над розробленням нового 
законодавчого поля для фінансових установ небанківського фінансового 
сектору, представники якого, включаючи СК, з липня 2020 року переходять 
до сфери регулювання та нагляду НБУ в межах закону про «спліт».  
При Національному банку створили відповідну робочу групу, метою 
роботи якої було визначено поєднання експертиз представників страхового 
ринку, вітчизняних регуляторів та міжнародних фахівців та для якісного 
оновлення законодавства для ефективного функціонування СР України. 
Першочерговим завданням стало підготовити пропозиції до нового проєкту 
закону «Про страхування», який повинен стати підґрунтям для зміцнення 
страхової галузі. До робочої групи були включені представники: 
Нацкомфінпослуг, Національної асоціації страховиків України, Ліги 
страхових організацій України, Асоціації «Страховий бізнес»,  Української 
федерації убезпечення, Об’єднання «Платформа Лайф-страхування», 
Федерації страхових посередників України, Громадської організації 
«Всеукраїнське об’єднання споживачів страхових послуг «Страховий 
захист», Об’єднання «Ядерний страховий пул» та інші. 
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Законопроект «Про страхування» № 0964 от 29.08.2019 р. передбачає 
наступні зміни: 
– реєстрацію СК виключно у формі акціонерного товариства та 
введення нового порядоку їх реєстрації;  
– утворення інституту професійних перестраховиків; 
– встановлення порядку розкриття інформації СК;  
– визначення таких вимог платоспроможності, які б враховували 
якість активів СК, нові вимоги до системи управління та до  розкриття 
інформації; 
– визначення умов діяьності на території України СК-нерезидентів; 
– дозвіл провадження транскордонного страхування; 
–  визначення вимог до власників істотної участі та порядку набуття 
істотної участі у страховика; 
– підвищенні вимоги до системи корпоративного СК;  
– врегулювання порядку нагляду за страховими посередниками; 
визначення правового статусу актуаріїв, андерайтерів аудиторів у сфері 
страхування тощо [25]. 
Створення СК виключно у формі акціонерного товариства сприяєтиме 
відкритості інформації щодо їхньої діяльності, їх звітність обов’язково 
повинні будуть оприлюднювати в засобах масової інформації та на сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що також  
сприятиме розкриттю інформації про власників.  
НБУ пропонує закріпити в новому проекті закону скасування великої 
кількості обов'язкових видів страхування, багато з яких не працюють. 
Обов'язковими залишаться тільки ті, які несуть соціальне навантаження. 
Проектом Закону встановлено дозвіл на здійснення транскордонного 
страхування зі страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, 
комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи 
супутники). Філії страховиків-нерезидентів для здійснення страхової 
діяльності на території України повинні отримати ліцензію. Положення 
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проекту Закону містять конкретні вимоги до діяльності страхових брокерів та 
страхових агентств. Встановлено обов'язок страховика проходити щорічний 
аудит у зовнішнього аудитора. Зовнішній аудитор має бути незалежним та 
має бути внесений до реєстру аудиторів, що можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ. 
Підготовка нового законодавства сприятиме формуванню ефективного 
та комплексного регулювання СР, що спричинить створення сприятливих 
умов для страхового сектору, змінить вимоги до якості надання страхових 
послуг та одночасно стане запорукою забезпечення стабільності усієї 
фінансової системи. Це також дасть змогу страховикам активно реагувати на 
серйозні зміни на страховому ринку, передбачати зміни в своєму 
фінансовому становищі й проектувати подальшу діяльність та закріпляти 
конкурентні позиції як серед вітчизняних СК, так і серед іноземних. 
Пpoвідні дослідники і aнaлітики міжнародного СР  пpoгнoзують в 
наступні 10 poків пoдaльше збільшення тa пoшиpення  ринку страхових 
послуг в кpaїнaх, що poзвивaютьcя. Стpaхувaння як важливий сектор  
екoнoміки cпpиятиме oптимізaції управління pизиками, надасть мoжливості 
щодо зниження фінaнcoвого тиcку на державний бюджет, бізнеc, населення 
щo є вaжливим фaктopoм poзвитку кожної країни. Дослідники прогнозують 
значне нapoщення пoпиту нa cтpaхувaння життя а також окремі види 
pизикoвого страхування через виcoкий pівень уpбaнізaції та зростання 
фінaнcoвoї обізнаності нacелення. Сучасні тенденції нa cвітовому СР 
свідчать  пpo наявність таких тенденцій: тpaнcфopмaція інcтитутів СР;  
пocилення зв’язків і взaємoдії між кpaїнaми у фінансовій сфері; фopмувaння 
cтpaтегічних aльянcів та кoнцентpaція кaпітaлу в страховому бізнесі; злиття 
cтpaхoвoгo, бaнківcькoгo тa фінaнcoвoгo кaпітaлів; викopиcтaння нoвих 
технoлoгій;  пoява нoвих видів cтpaхувaння тa пеpеcтpaхувaння. 
Cучacний cтaн poзвитку СР в індуcтpіaльнo в poзвинених кpaїнaх  
свідчить про пocилення тенденцій дo кoнцентpaції кaпітaлу у cтpaхувaнні та 
мoнoпoлізaції. Піcля кoмеpційних бaнків СК зaймaють пpoвідні пoзиції  зa 
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величинoю aктивів і рядом інших показників. Розмивання границь між 
різними національними моделями державного регулювання страхової 
діяльності вимагають створення єдиних підходів до нагляду за діяльностю 
СК у світовому економічному просторі [29].  
Отже, відбувається якісно нoвий етaп poзвитку cвітoвoгo СР, 
тенденціями якого є: інтеpнaціoнaлізaція країн у cтpaхoвій гaлузі, 
poзшиpення інфpacтpуктуpи СР, поява нoвих cтpaхoвих пpoдуктів, 
переміщення cтpaхoвих фінaнcoвих пoтoків і форимування нoвих фінaнcoвих 
центpів, збільшення кaпітaлізaції cтpaхoвих кoмпaній, впpoвaдження нових 
зaкoнoдaвчих cтaндapтів для уніфікaції міжнародної юpидичнoї cтpaхoвoї 
бaзи.  
Вітчизняний страховий ринок безперечно має потенціал для 
подальшого активного розвитку, проте для цього необхідно прикласти значні 
зусилля та провести важливі зміни усім учасникам процесу страхування, а 
саме: 
− страховим компаніям варто розширити перелік страхових послуг, 
зосередитись на задоволенні потреб населення, а не максимізації власного 
прибутку та створити вільний доступ для громадян країни до поля своєї 
діяльності;  
− уряду варто удосконалити систему оподаткування страхової галузі, 
залучити страховий ринок до вирішення проблем соціального страхування та 
залучити населення до медичного та пенсійного страхування;  
−  населенню варто усвідомити важливість та значимість страхування 
свого майна, здоров’я, життя; 
− спеціальним органам страхового нагляду необхідно вдосконалити 
свою діяльність шляхом підвищення контролю за національними страховими 
компаніями та впровадження певних дій щодо попередження 
неплатоспроможності страхових компаній; 
− необхідно розвивати ринок перестрахування; 
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− важливим аспектом є налагодження шляхів співробітництва з 
іноземними страховими компаніями та закріплення ділових зв’язків з ними у 
довгостроковій перспективі з метою запозичення іноземного досвіду для 
покращення структури страхового ринку, яка б відповідала міжнародним 
вимогам;  
− повернення довіри населення країни до страхових компаній; 
− надавати доступну, відкриту для будь-кого інформацію з приводу 
діяльності страхового ринку, його стану та певних змін, що відбуватимуться 
на ньому. 
Досягнення всіх вище зазначених завдань потребує суттєвої 
модернізації вітчизняного СР з врахуванням з його потенційних можливостей 
та нових вимог світового страхового ринку.  
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 ВИСНОВКИ 
 
 
Налагоджена система страхування сприяє безперервності 
національного виробництва, соціальному захисту населення, економічній 
стабільності й активізації інвестиційних процесів в країні.  
В процесі виконання кваліфікаційної роботи досліджено теоретичні та 
аналітичні аспекти розвитку СР в Україні.  Обгрунтовано, що в науковій 
літературі існують різні підходи до трактування категорії «страховий ринок». 
Відповідно до проведеного аналізу страховий ринок розглядається, як: 
− форма організації економічних відносин у сфері грошового обігу з 
приводу формування і використання страхового фонду, інших фондів та 
ресурсів страховика за допомогою купівлі та продажу страхових продуктів; 
− сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі та продажу виступає 
страховий захист;  
− сукупність учасників ринку (страховиків, страхувальників та 
страхових посередників), які беруть участь у реалізації страхових продуктів. 
Встановлено, що незважаючи на тенденцію щодо зменшення 
чисельності страхових компаній, ринок страхування є другим за рівнем 
капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків.  Кількість СК 
станом  у 2019 р. становила 233, з яких 23 СК зі страхування життя та 210 СК 
з ризикового страхування.  
Проведено аналіз ключових показників розвитку СР, в ході якого, ми 
виявили, що в сучасних трансформаційних економічних процесах галузь має 
мізерний вплив на загальний соціально-економічний стан країни. Показник 
проникнення страхування має стійку тенденцію до зменшення: з 1,95% у 
2013 р. до 1,32% у 2019 р.  У розвинутих країнахпоказник має значення від 3 
до 10%.  Незначний відсоток населення звертається до страхових установ для 
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укладання договорів зі страхування, про що свідчить низьке значення 
показнику щільності страхування. 
Досліджуючи показники капіталізації СР встановлено такі негативні 
тенденції: зменшення по таким показникам, як власний капітал, гарантійний 
фонд, обсяг сплачених статутних капіталів, активів. Страхові організації не 
акумулюють значний обсяг інвестиційних ресурсів, що в свою чергу 
уповільнює, і так не досить позитивний стан економіки нашої країни.  
Охарактеризовано страхову діяльність та особливості сформованої 
галузевої структури СР України. На протязі досліджуваного періоду 
загальний обсяг валових страхових платежів та валових страхових виплат 
постійно зростали, що є позитивною тенденцією. Проте необхідно зазначити 
про доволі низький рівень страхових виплат, порівняно з обсягом страхових 
премій, найвище значення показника 27% було у 2015 та 2017 роках. В 
країнах з розвинутим страховим ринком цей показник перебуває в межах 40-
80%.  
Також треба зазначити наявність диспропорції в галузевій структурі 
страхового ринку: ризикове страхування акумулює 91% всієї страхової 
премії. В структурі ризикового страхування найбільша частка валових 
страхових премій протягом досліджуваного періоду припадає на добровільне 
майнове страхування (56–60% від загальної суми валових страхових внесків).  
Щороку спостерігається приріст з добровільного особистого 
страхування та обов’язкового недержавного страхування. Не зважаючи на 
велику кількість обов’язкових видів страхування, визначених в Законі 
України «Про страхування», ринок розвивається за рахунок добровільного 
страхування. Частка добровільного страхування станом на 2019 рік дорівнює 
85,7 %. Частка ринку страхування життя коливається від 6,71 % до 8,72 %. 
Приріст валових страхових внесків за досліджуваний період відбувся за 
такими видами страхування: автострахування, страхування майна, 
страхування від вогневих ризиків, страхування життя, страхування від 
нещасних випадків, медичне страхування, страхування від нещасних 
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випадків. Особливо високі темпи приросту спостерігалися за страхуванням 
медичних витрат  та страхуванням кредитів. 
Страхові компанії не використовують в повній мірі механізм 
перестрахування. Також можемо констатувати наявне превалювання 
перестрахування за рахунок резидентів. Для України питання 
перестрахування ризиків у нерезидентів  особливо є особливо актуальним 
оскільки місткість внутрішнього страхового ринку обмежена і є незначною. 
Перестрахування у нерезидентів в Україні знаходиться в межах нормативних 
норм, проте не вирішеною залишається проблема контролю за діяльністю 
перестраховиків-нерезидентів з боку регулюючих органів України.   
В порівнянні з розвинутими страховими ринками європейських країн, в 
яких страхування охоплює понад 90% страхового поля, в Україні попит на 
страхові послуги користуються значно менший – до 10% страхового поля, що 
свiдчить прo нaявнiсть в Україні значних резервів розвитку ринку 
страховання, реалізація яких залежить від ефективності національної 
економічної політики. 
Нами були проаналізовані державні концепції розвитку вітчизняного 
СР, та Законопроект «Про страхування», розроблений НБУ разом з 
міжнародними експертами та учасниками фінансового ринку. 
Страховий ринок України потребує реформ, враховуючи при цьому 
його сучасний стан, соціальне значення і притаманний сфері страхування 
потужний інвестиційний потенціал. Для подолання проблем СР України 
необхідно докласти значних зусиль та провести важливі зміни усім 
учасникам процесу страхування, а саме: 
− страховим компаніям варто розширити перелік страхових послуг, 
зосередитись на задоволенні потреб населення, а не максимізації власного 
прибутку та створити вільний доступ для громадян країни до поля своєї 
діяльності;  
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− уряду варто удосконалити систему оподаткування страхової галузі, 
залучити страховий ринок до вирішення проблем соціального страхування та 
залучити населення до медичного та пенсійного страхування;  
−  населенню варто усвідомити важливість та значимість страхування 
свого майна, здоров’я, життя; 
− спеціальним органам страхового нагляду необхідно вдосконалити 
свою діяльність шляхом підвищення контролю за національними страховими 
компаніями та впровадження певних дій щодо попередження 
неплатоспроможності страхових компаній; 
− необхідно розвивати ринок перестрахування; 
− важливим аспектом є налагодження шляхів співробітництва з 
іноземними страховими компаніями та закріплення ділових зв’язків з ними у 
довгостроковій перспективі з метою запозичення іноземного досвіду для 
покращення структури страхового ринку, яка б відповідала міжнародним 
вимогам;  
− повернення довіри населення країни до страхових компаній; 
− надавати доступну, відкриту для будь-кого інформацію з приводу 
діяльності страхового ринку, його стану та певних змін, що відбуватимуться 
на ньому. 
Наведені заходи допоможуть подолати кризові явища на страховому 
ринку України, значно поліпшать фінансовий стан страхових організацій, 
матимуть позитивний вплив на розвиток фінансового ринку в цілому.  
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ДОДАТОК А 
ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРЇ СТРАХОВИЙ РИНОК 
 
 
Таблиця А. 1 – Погляди вчених на термін «страховий ринок» 
Прізвище 
вченого 
Визначення страхового ринку 
Ю.М. 
Журавльов 
Страховий ринок - система економічних відносин, яка складає сферу 
діяльності страховиків і перестрахувальників в даній країні, групі 
держав і в міжнародному масштабі по наданню відповідних страхових 
послуг страхувальникам. 
С.С. Осадець Страховий ринок - це економічний простір, в якому взаємодіють 
страхувальники (формують попит на страхові послуги), різноманітні за 
формами організації страхові компанії (страховики, котрі 
задовольняють попит на послуги), страхові посередники (агенти та 
брокери), а також організації страхової інфраструктури  - асоціації та 
об’єднання, що діють на ринку. 
Л.О. Орланюк-
Маліцкая 
Страховий ринок - особлива сферу грошових відносин, де об’єктом 
купівлі-продажу виступає специфічна послуга - страховий захист, 
формується пропозиція і попит на неї. 
В.В.Шахов Страховий ринок - це особливе соціально-економічне середовище, 
визначена форма економічних відносин, де об’єктом купівлі-продажу 
виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на нього. 
С. Єфімов Страховий ринок є особливою соціально-економічною структурою, 
визначеною сферою грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу 
виступає страховий захист, формується попит та пропозиція на нього.  
А.К. Шихов Страховий ринок - це сфера специфічних економічних відносин, що 
складаються між страхувальниками (застрахованими особами, 
вигодонабувачами), що мають потребу в силу можливого випадкового 
настання несприятливих для їх матеріальних, нематеріальних цінностей 
(благ) у страховому захисті майнових інтересів, і страховиками, що 
забезпечують його за рахунок використання ними в цих цілях 
страхових фондів, що формуються зі сплачуваних страхувальниками 
грошових внесків (страхових премій) 
В.Д.Базилевич  Страховий ринок - це частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-
продажу виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на 
нього.   
М.М. Сухоруков Страховий ринок  - окрема сфера послуг і специфічних соціально-
економічних відносин, що включає в себе сукупність структурно 
пов’язаних між собою продавців і покупців страхових послуг 
(страхових продуктів), а також інших учасників страхових відносин, 
інтереси, потреби і діяльність яких реалізуються згідно з певними 
правилами і регулюються концепціями контролю, що поділяються 
учасниками ринкових страхових відносин.  
М.В. Жарова Страховий ринок  - це  система економічних відносин, що виникають з 
приводу купівлі-продажу специфічного товару “страхова послуга” в 
процесі задоволення суспільних потреб у страховому захисті, який 
реалізується через страховий інтерес. 
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Продовження таблиці А.1 
 
Н.М. Внукова  Страховий ринок  - це складна багатофакторна динамічна система, що 
становить діалектичну єдність двох систем - внутрішньої системи 
(страхові продукти, система організації продажу страхових полісів і 
формування попиту, гнучка система тарифів, власна інфраструктура 
страховика) і зовнішнього оточення (система взаємодіючих сил, що 
оточують внутрішню систему ринку і впливають на неї).  
М.І.Басаков  Страховий ринок  - система економічних відносин, що складає сферу 
діяльності страховиків та перестраховиків у даній країні, групі країн і 
міжнародному масштабі. 
А.В.Криворучко Cтраховий ринок - це сфера фінансово-економічних відносин між 
страховиками і страхувальниками по наданню страхових послуг і 
захисту майнових інтересів юридичних осіб і громадян, а також по 
здійсненню відповідної фінансової діяльності в межах чинного 
законодавства з боку комерційних страхових компаній і фірм чи 
державних організацій. 
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ДОДАТОК Б 
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПРОНИКНЕННЯ ТА ЩІЛЬНОСТІ 
СТРАХУВАННЯ 
 
 
 
Рисунок Б.1 –  Показник проникнення страхування, % 
 
 
Рисунок Б.2 - Показник «щільності страхування», дол. США 
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ДОДАТОК В 
ТЕМПИ ПРИРОСТУ ПОКАЗНИКІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ 
 
 
Таблиця В. 1 – Динаміка темпів приросту показників капіталізації 
ринку за період з 2014 по 2019 рр.   
Показник 
Темп приросту, % 
2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 
Власний капітал -16,75 -17,82 -4,61 -0,79 -0,51 
Обсяг сплачених 
статутних капіталів 
-4,27 -12,53 1,34 -1,52 -12,43 
Статутний капітал в 
середньому на одну 
страхову компанію 
1,26 1,75 6,86 6,88 6,40 
Сформовані страхові 
резерви 
16,10 13,93 9,21 17,98 9,58 
Активи -13,57 -7,66 2,33 10,65 0,59 
Гарантійний фонд -25,97 -25,5 -8,81 -4,27 1,38 
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ДОДАТОК Г 
КОНЦЕТРАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ   
 
 
Таблиця Г.1 – Концентрація ринку страхування життя у 2015-2019 
роках   
 Перші 
страховики 
Надходження премій, млн грн Частка на ринку, % 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Перші 3 936,1 1186,5 1586,6 2122,1 2662,4 42,8 43,0 54,5 54,3 57,6 
Перші 10 1921,4 2465,2 2794,7 3783,9 4471,2 87,9 89,4 95,9 96,9 96,7 
Перші 20 2164,0 2741,2 2911,0 3904,8 4624,0 99,0 99,5 99,9 100,0 100,0 
Перші 50 2186,6 2756,1 2913,7 3904,8 4624,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Усього 2186,6 2756,1 2913,7 3904,8 4624,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Таблиця Г.2 – Концентрація ринку ризикового страхування у 2015-2019 
роках  
Перші 
страховики 
Надходження премій, млн грн Частка на ринку, % 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Перші 3 4049,8 6140,8 8641,5 6834,4 6739,4 14,7 18,9 21,3 15,0 13,9 
Перші 10 10011,2 14470,8 17751,9 18022,2 18358,0 36,3 44,6 43,8 39,6 37,9 
Перші 20 16613,3 20322,2 25501,6 28119,4 29035,2 60,3 62,7 62,9 61,9 60,0 
Перші 50 23408,7 27855,6 35651,4 40205,5 42843,6 85,0 85,9 88,0 88,4 88,6 
Перші 100 26472,1 31417,7 39547,9 44497,5 47469,0 96,1 96,9 97,6 97,9 98,1 
Усього 27549,4 32414,2 40518,1 45461,4 48377,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ДОДАТОК Д 
РЕЙТИНГ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ   
Таблиця Д.1 – Рейтинг страхових компаній з ризикового страхування за 
валовими страховими преміями у 2015-2019 роках, млн грн  
Місце в 
рейтингу 
Рік 
2015 2016 2017 2018 2019 
1 
Кремінь 
(1952,11) 
Кремінь 
(2742,12) 
Кремінь 
(3803,63) 
Уніка 
(2041,62) 
ARX 
(2299,42) 
2 
АХА 
страхування 
(1089,65) 
Інгосстрах 
(1479,19) 
Уніка 
(1702,91) 
АХА 
страхування 
(1891,48) 
Уніка 
(2152,17) 
3 
Уніка 
(1008,06) 
АХА 
страхування 
(1400,43) 
АХА 
страхування 
(1678,70) 
Арсенал 
страхування 
(1886,71) 
ТАС СГ 
(1815,10) 
4 
Арсенал 
страхування 
(882,48) 
Арсенал 
страхування 
(1211,26) 
Арсенал 
страхування 
(1583,89) 
PZU Україна 
(1516,95) 
Арсенал 
страхування 
(1886,71) 
5 
АСКА 
(809,05) 
PZU Україна 
(1120,36) 
PZU Україна 
(1287,79) 
ТАС СГ 
(1387,75) 
PZU Україна 
(1709,19) 
Таблиця Д.2 – Рейтинг страхових компаній зі страхування життя за 
валовими страховими преміями у 2015-2019 роках, млн грн 
Місце в 
рейтингу 
Рік 
2015 2016 2017 2018 2019 
1 
МетЛайф 
(416,54) 
МетЛайф 
(621,02) 
МетЛайф 
(748,46) 
МетЛайф 
(951,72) 
МетЛайф 
(1231,36) 
2 
Уніка життя 
(261,92) 
ТАС (285,86) 
Уніка життя 
(450,92) 
Уніка життя 
(668,37) 
Уніка життя 
(871,29) 
3 ТАС (257,64) 
Уніка життя 
(279,66) 
ТАС (442,1) ТАС (502,03) ТАС (559,72) 
4 
ГРАВЕ 
Україна 
страхування 
життя 
(215,60) 
ГРАВЕ 
Україна 
страхування 
життя 
(252,58) 
PZU Україна 
страхування 
життя 
(299,84) 
Аска-життя 
(500,90) 
PZU Україна 
страхування 
життя 
(523,83) 
5 
PZU Україна 
страхування 
життя 
(177,82) 
PZU Україна 
страхування 
життя 
(239,52) 
Аска-життя 
(296,49) 
PZU Україна 
страхування 
життя 
(413,05) 
Аска-життя 
(383,79) 
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ДОДАТОК Е 
КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ   
 
 
Таблиця Е. 1 – Концепції розвитку страхового ринку України   
Назва 
Орган, який 
розробив 
Характеристика 
Концепція 
розвитку 
страхового 
ринку до 2010 
року 
Кабінет 
Міністрів 
України  
Визначення основних напрямків розвитку ринку 
страхування, вирішення ряду важливих питань щодо 
інтеграційних процесів,  захисту інтересів населення, 
зміцнення довіри страхувальників, залучення 
довгострокових фінансових ресурсів , розвиток ринків 
фінансових послуг. 
Стратегія 
розвитку 
страхового 
ринку України 
в 2012-2021 
роках 
Українська 
федерація 
убезпечення 
 Метою є відродження первинної ролі страхування як 
суспільно-корисної функції захисту майнових інтересів 
громадян, суб’єктів економічної діяльності та держави на 
основі встановлення методологічної єдності страхової 
звітності, підвищення вимог до аудиторів страховиків, 
розбудови ефективного державного нагляду за страховим 
ринком, впровадження реального захисту прав 
споживачів, удосконалення системи управління 
страховими ризиками. 
Стратегія 
розвитку 
страхового 
ринку на 2016 
рік 
Рейтингове 
агентство 
«Кредит-
Рейтинг» 
Для розвитку української страхової галузі необхідно 
підвищити рівень професіоналізму топ-менеджменту, 
визначити оптимальні стратегії та плани, страховим 
компаніям необхідно перерозподілити свої інвестиційні 
потоки на користь активів із низьким рівнем ризику, що 
підвищить фінансову стійкість. 
Комплексна 
програма 
розвитку 
фінансового 
сектору 
України до 
2020 року 
Правління 
НБУ 
Метою є зменшення кількості страхових компаній при 
одночасному збільшенні рівня проникнення страхування 
 до 7%. Також основними завданнями є запровадження 
накопичувального  страхування, збільшення обсягу 
довгострокових інвестицій в економіку України за 
рахунок довгострокових резервів страховиків зі 
страхування життя, створення передумов для розвитку 
агрострахування та добровільного медичного 
страхування. 
 
 
